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Джерелами реактивної потужності можуть бути конденсаторні 
батареї (КБ), синхронні генератори (СГ), синхронні двигуни (СД) та 
інші джерела.  
Вихідними даними для розрахунків є принципова схема і пара-
метри розподільчої мережі, графіки активних і реактивних наванта-
жень або їх характеристики.  
Критерієм вибору оптимальної потужності КП є мінімум сумар-
них дисконтованих витрат Вдс, на величину яких впливає зміна тех-
нічних та економічних показників, зокрема вартість втрат електрое-
нергії на генерацію реактивної потужності різними джерелами та її 
передачу мережею до місця споживання. 
У загальному випадку в пункт А мережі реактивна потужність 
може бути передана від декількох джерел. Задача вибору найеко-
номічніших джерел та їх оптимальної потужності для компенсації ре-
активного навантаження споживачів зводиться до мінімізації функції 
сумарних дисконтованих витрат, зумовлених генерацією і передачею 
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де Qк – реактивні потужності джерел, к = 1, 2 …, n; B0к – стала 
складова дисконтованих витрат; B1к, B2к – питомі витрати, величина 
яких залежить від типу КП і параметрів розподільчої мережі. 
Дисконтовані витрати на передачу реактивної потужності Q1 
від системи С до вузла А включають вартість втрат електроенергії в 
трансформаторі Т та витрати на передачу потужності Q1 від системи з 
врахуванням втрат реактивної потужності в трансформаторі 
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исконтовані витрати на передачу реактивної потужності Q2 і Q3 від 
синхронних генераторів (СГ) і синхронних двигунів (СД) до пункту А 
включають відповідно вартість втрат електроенергії в СГ і СД та лініях 






























































Дисконтовані витрати на передачу реактивної потужності Q4 від 
конденсаторної батареї (КБ) включають вартість КБ і комутуючих 




































На величину генерованої джерелами реактивної потужності кQ  
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Поставлена задача є задачею нелінійного програмування і 
















Авторами отримано оптимальні розв’язки для ряду варіантів схеми 
при різних вихідних даних. На основі цього зроблено настіпні висновки. 
1. Загальна задача оптимізації потужності джерел зводиться до  
покрокового розрахунку з фіксацією граничної потужності тих джерел, 
для яких оптимальні значення виходять за межі граничних. 
2. Від’ємне значення оптимальної потужності джерела свідчить 
про недоцільність використання цього джерела для компенсації реак-
тивної потужності споживача. Ця потужність повинна бути скомпен-
сована за рахунок інших джерел. 
3. Оптимальний варіант компенсації реактивного навантаження 
передбачає комплексне використання всіх наявних джерел. Порівнян-
ня варіантів компенсації окремо від кожного джерела є неправильним. 
4. Розрахунки показали, що немає універсального вирішення про-
блеми вибору джерел для компенсації реактивної потужності. 
